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Одним из альтернативных видов энергетики является водородная энер-
гетика. При этом наиболее безопасным вариантом для хранения запаса водо-
рода представляется использование углеродных сорбентов [1]. Важной про-
блемой, затрудняющей развитие данного способа, является низкая скорость 
накачки водорода в углеродный материал, что требует увеличения времени 
заправки.  Для повышения скорости адсорбции водорода углеродным мате-
риалом можно проводить данный процесс с углеродом, спрессованным в 
таблетки, что обеспечит получение устойчивой пористой структуры, и   га-
зом в атомарном состоянии,  что существенно уменьшит время его диффузии 
в структуру материала.  
Известно, что в роли вспомогательных веществ, способствующих ди с-
социации молекул водорода на атомы, могут выступать ионы  металлов, в 
частности Fe, Ni, Mo, Ti, Pt. Введение указанных металлов осуществляется на 
стадии приготовления прессовочной смеси. 
В данной работе приведены результаты теоретических расчетов  коэ ф-
фициентов диффузии водорода в углеродный материал с включенным нике-
лем и оценки результатов получения прессовочных смесей.  
В результате расчетов установлено, что величина коэффициента диффу-
зии составляет 1,5∙10-6 м2/с и возрастает с увеличением температуры.  
Анализ процесса получения прессовочных смесей показал, что можно 
получать равномерное распределение вводимого вспомогательного матери а-
ла при использовании мокрого способа перемешивания. 
Таким образом, представляются перспективными дальнейшие исследо-
вания сорбции водорода углеродными таблетками с никелем. 
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